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Effect of early weaned calves on the reproductive performance
in heifers mating al two years old
ABSTRACT. The reproductive performance of crossbred heifers at first mating wether they were early
weaned at calves (DP, 60-90 days, n=706) or grown with their mothers and weaned normally at 5-7 months old
(DT, n=35) was evaluated. The research was conducted in three farms in the north of Córdoba province
(Argentina). Calves heifers with DP were fed in a pen with a commercial concentrate (18% PB) and hay of
Panicum maximun (9% PB) until day 60. They grazed in a pasture either of Panicum maximun ( cv.Gatton) and
Cloris gayana (grama rodes), or Cencrhus ciliaris (cv.Texas) depending on the farm, until the moment of the
conventional weaning in the control group. Age and initial weight was taken (ranges 63-97 days, and 59,0-
99,0 kg respectivelly) and weight at 180 days (ranges 128-195k y 143-191k en DP y DT respectivelly). Heifer
rearing continued grazing deferred C4 grasses trough winter and spring; they stayed at the same pastures
during graze regrowth in summer and again on deferred material until next spring, with ureic-mineral suplement.
Prior to maiting (24-26mo.) heifers were reproductivelly scored. Those with score ³3 were mated during 75 days
(3.5% bulls) (78.4% group DP and 74.3% of DT). No relationship were found between reproductive scoring
(p=0.558) or pregnancy rate (p=0.863) and weaning treatment. Neither were found any association between
weaning groups and reproductive scoring or pregnancy rates when actual DP and DTPr (DT of previous
breeding year) were compared (p=0.432 and p=0.854 respectivelly). In conclusion the DP do not affect the
reproductive maturity or performance of crossbred indicus heifers grown under rangeland conditions when
bred at two years old.
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RESUMEN. Se evaluó la eficiencia reproductiva del primer servicio de vaquillonas cruzas Bos indicus
destetadas precozmente (DP, 60-90 días, n=706) o a los 6 meses de edad (DT, n=35). Se trabajó en tres estable-
cimientos del norte de la Provincia de Córdoba (Argentina). Las terneras con DP permanecieron en corral con
un concentrado comercial (18%PB) y heno de Panicum maximun (9%PB) hasta día 60. Luego fueron a pastoreo
de Panicum maximun (cv.Gatton) y Cloris gayana (grama rodes), o Cencrhus ciliaris (cv.Texas) según estableci-
miento, hasta el momento del destete tradicional del lote testigo. Se controló edad (rango: 63-97 días) y peso
inicial (rango 59-99 kg) de todas las terneras, y peso a los 180 días (rango 128-195 y 143-191 kg en DP y DT
respectivamente). La recría continuó en pastoreo sobre megatérmicas diferidas, hasta inicio de primavera;
rebrotes de las mismas con las precipitaciones primavero-estivales y nuevamente material diferido hasta la
primavera siguiente, con mezcla mineral ureica. Previo al entore (24-26meses de edad) se calificaron
reproductivamente, dándose servicio natural durante 75 días sólo a las hembras con calificación ³3 (78.4% del
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grupo DP y 74,3% de DT). No hubo asociación entre calificaciones reproductivas (p=.558) o resultados de
preñez (p=.863) y tipo de destete. Tampoco se observó asociación entre tipo de destete y calificaciones
reproductivas o porcentajes de preñez, analizando DTPr (DT del servicio del año anterior) y DP actual (p=.432
y p=.854 respectivamente). Se concluye que el DP no afecta la performance reproductiva de hembras cruzas
índicas, criadas en condiciones semi-extensivas y entoradas a los dos años de edad.
Palabras clave: Vaquillonas cruzas, Bos indicus, Destete precoz, Madurez reproductiva, Fertilidad, Primer
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Introducción
Los rodeos bovinos en las zonas subtropicales de
Argentina están conformados en general por vien-
tres con diferente proporción de Bos indicus. Diversos
factores afectan la edad a la pubertad, incluyendo la
raza (Schillo et al., 1992; Nogueira, 2004). Las
vaquillonas B. taurus alcanzan la pubertad a menor
edad y peso que las B. indicus (Rodríguez et al., 2002;
Souza et al., 1995), siendo en general los biotipos de
mayor tamaño adulto los que llegan a la pubertad
con mayor edad y peso (Bagley, 1993). La selección y
manejo de las hembras de reemplazo, que involucra
la toma de decisiones que tendrán un impacto direc-
to en la productividad futura del rodeo se inicia an-
tes del destete (Patterson et al., 1992), con lo cual la
forma y tiempo en que se realiza el mismo es sustan-
cial para el desarrollo del futuro vientre.
Se ha comprobado que la evolución de peso entre
los 2 y 6-7 meses de edad en terneros destetados
precozmente (edad promedio de 60 d) en confina-
miento y/o pastoreo es compatible con la obtenida al
pie de la madre (Monje et al., 1993). El comportamien-
to en la recría de terneros destetados a distintas eda-
des (promedios de 60 a 210 d) indicaría que se pro-
duce un crecimiento compensatorio en los terneros
destetados precozmente (Hofer y Monje, 1995). Es
abundante la información generada sobre la perfor-
mance en el engorde de hembras que fueron
destetadas precozmente, ya sea a corral (Wertz et al.,
2001) o en pasturas (Mahecha et al., 2004); y de per-
formance reproductiva de vaquillonas con curvas de
crecimiento diferentes variando sus niveles
nutricionales post destete convencional (Lynch et al.,
1997; Freetly et al., 2001). Sin embargo, la informa-
ción disponible sobre el comportamiento reproductivo
en el primer servicio de las vaquillonas que fueron
producto de un destete precoz es escasa (Torroba,
1993a y 1993 b).
El objetivo de este trabajo fue verificar si, en siste-
mas semi-extensivos, la práctica de destete precoz
(60-90d de edad) afecta el desarrollo y aptitud
reproductiva de las hembras retenidas de ese destete
cuando ingresan a servicio a los dos años de edad.
Materiales y Métodos
Se trabajó en tres establecimientos del norte de la
provincia de Córdoba (Argentina), con animales cru-
zas índicas, producto de parición de los meses de
octubre, noviembre y diciembre. Se realizó destete
precoz (DP), determinado por la imposibilidad de
cubrir los requerimientos nutricionales de las vacas
con cría durante el servicio, para lograr una correcta
respuesta reproductiva. Por tal razón se aplicó DP a
la mayoría de las terneras, dejando un grupo reduci-
do como testigo de destete tradicional (DT) a los 5-7
meses de edad. El DP se realizó a corral, según meto-
dología desarrollada en la EEA INTA de Concepción
del Uruguay (Monje et al., 1978).
Se controló edad (rango: 63-97 días) y peso inicial
de todas las terneras (59,0-99,0 kg) y peso a los 180±45
días (rango 128-195kg y 143-191kg en DP y DT res-
pectivamente). Se inició el destete adaptando los
terneros al consumo de un concentrado comercial
(18% PB) en un período de 10 días (hasta el consumo
de 1 kg/d animal) en corral; permaneciendo luego
con el mismo concentrado ofrecido ad libitum y heno
de Panicum maximun (cv. Gatton) (9% PB) hasta el día
60. Posteriormente pasaron a pastoreo de Panicum
maximun (cv.Gatton) y Cloris gayana (Grama rhodes )
o Cencrhus ciliaris (cv. Texas) según establecimiento,
sin suplementación energético-proteica hasta el mo-
mento del "destete convencional" (30 de abril) de los
lotes testigo (Cuadro 1).
En ambos lotes, a partir del 1º de mayo, se conti-
nuó la recría de las hembras con pastoreo sobre
megatérmicas diferidas, en invierno e inicio de pri-
mavera; rebrotes de las mismas con las precipitacio-
nes primavero-estivales y nuevamente material dife-
rido hasta la primavera siguiente. Los animales dis-
pusieron de una mezcla mineral ureica durante los
meses de mayo a noviembre.
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Previo al servicio, en el mes de noviembre del año
siguiente al destete, se calificaron por desarrollo
reproductivo según el método de Andersen (1987 y
1991) adaptado a hembras de razas índicas (Ferreira
et al., 1999, Carcedo et al.,1999). Este método permite
estimar la madurez sexual mediante la palpación
rectal considerando varias características de los ór-
ganos reproductivos (tamaño uterino y tono, tamaño
de los ovarios, desarrollo folicular y presencia de
cuerpo lúteo. Las calificaciones de 1 y 2 se asocian
con vaquillonas con insuficiente desarrollo (cuernos
uterinos pequeños, sin tono y ovarios con folículos
menores a 8 mm); las calificaciones superiores a 3,
involucran la presencia de tono en los cuernos, ma-
yor tamaño de éstos y la presencia de folículos >8
mm (calificación 3), preovulatorios (calificación 4) y/
o cuerpos lúteos (calificación 5). Las vaquillonas con
calificación 3 o superior, recibieron servicio con to-
ros libres de enfermedades y adecuada aptitud
reproductiva, en una relación del 3,5%, durante 75
días. El diagnóstico de gestación se realizó por pal-
pación rectal a los 45 días de finalizado el servicio.
Los datos fueron obtenidos a partir de un diseño
en bloque completamente aleatorizado. Se aplicaron
los dos tratamientos (DP y DT) en cada establecimien-
to y se analizó la asociación entre madurez y eficien-
cia reproductiva en función de los tratamientos, me-
diante tablas de contingencia utilizando el estadísti-
co Chi-cuadrado (Agresti, 1990).
Cuadro 1. Tratamientos con destete precoz (DP, 60-90d) o tradicional (DT, 5-7 meses de edad).
Establecimientos 1N Peso inicial 1Edad inicial 2N 2Peso a 180 días
y tratamientos rango rango rango
(Promedio) (Promedio) (Promedio)
Serrezuela
DP 125  68-86 kg (77)  63-93 días (78)  56 129-175 kg (152)
DT  20  68-86 kg (77)  63-93 días (78)  12 143-177 kg (155)
Chuña
DP 970  64-86 kg (75)  65-85 días (75) 462 155-195 kg (175)
DT  20  64-86 kg (75)  65-85 días (75)  10 169-191 kg (180)
Villa Candelaria
DP 390  59-99 kg (84)  67-97 días (82) 203 128-176 kg (152)
DT  25  59-99 kg (84)  67-97 días (82)  15 151-179 kg (165)
1 Machos y hembras, 2 Hembras solamente
Resultados y Discusión
La edad a la pubertad es un hito productivo im-
portante en sistemas que imponen períodos de res-
tricción alimentaria en determinados momentos de
su crianza, aceptándose que hembras cruzas
cebuinas ingresen a servicio a los dos años con el 55
al 60% del peso adulto (Funston et al., 2004, Pereira,
2000). Además del peso, nuestras experiencias pre-
vias indican que calificaciones reproductivas meno-
res a 3 logran porcentajes de preñez inferiores en
igual período de servicio (Carcedo, datos no publica-
dos), lo cual coincide con experiencias brasileras en
ganado cruza cebuino en pastoreo (Souza et al., 1995,
Pereira, 2000); por lo cual se incluye rutinariamente
esta variable como criterio de selección. En el presen-
te trabajo, el porcentaje de hembras con adecuado
desarrollo reproductivo y actividad ovárica observa-
do en la calificación preservicio (22-25 meses) fue de
78.4 y 74.3% en DP y DT respectivamente, no encon-
trándose asociación estadísticamente significativa
(p=.558, Cuadro 2) con el tipo de destete.
Tampoco se observó asociación estadísticamente
significativa entre tipo de destete y porcentajes de
preñez (p=.863). Los porcentajes de preñez logrados
se detallan en el Cuadro 3.
Se cotejaron además los porcentajes de califica-
ciones superiores a 3 (madurez pre-servicio) y de pre-
ñez del grupo DP con los de la camada de vaquillonas
del año previo que fueron destetadas con método tra-
dicional (DTPr) pero con manejo nutricional y de ser-
vicios similares. No hubo asociación estadísticamente
significativas entre tipo de destete y porcentaje de
maduras (p=.432), o porcentaje de preñez (p=0,854)
a los dos años de edad (Cuadro 4).
En consonancia con el trabajo de Ferreira et al.,
1999, en que no se encontró evidencia de que exista
interacción genotipo-ambiente en ganado cebuino
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Cuadro 2. Peso y calificaciones de desarrollo reproductivo de hembras cruzas índicas a los dos años de edad
según establecimiento y grupos de destete
Establecimiento N Peso rango Calificación Chi-cuadrado
y tratamientos (Promedio)
<3 (%) >3 (%)
Serrezuela
DP  54 273-323 kg (298) 12 (22) 42 (78) .835
DT  12 278- 303 kg (290)  3 (25)  9 (75)
Chuña
DP 455 280-344 kg (312) 82 (18) 373 (82) .746
DT  9 293-347 kg (320)  2 (22)  7 (78)
Villa Candelaria
DP 197 303-351 kg (327) 58 (29) 139 (71) .945
DT  14 301-329 kg (315)  4 (28)  10 (72)
Cuadro 3. Resultados de preñez determinados por tacto rectal a los 45 días de concluído el servicio natural
(3.5% de toros) durante 75 días.
Establecimientos N Preñadas (%) Chi- cuadrado
y tratamientos
Serrezuela
DP 42 39 (92.9) .408
DT 9 9 (100)
Chuña
DP 373 339 (90.9) .639
DT 7 6 (84.7)
Villa Candelaria
DP 139 128 (92.1) .815
DT 10 9 (90.0)
Cuadro 4. Calificación reproductiva y tasa preñez en vaquillonas destetadas precozmente (DP) versus
vaquillonas con destete tradicional servidas el año previo (DTPr).
Establecimientos Calificación >3 (%) Chi- cuadrado Preñadas (%) Chi- cuadrado
y tratamientos
Serrezuela
DP  42/54 (77.8) .552 39/42 (92.9) .805
DTPr 132/162 (81.4) 121/132 (91.7)
Chuña




DP 139/197 (70.5) .262 128/139 (92.1) .335
DTPr 275/367 (74.9)
245/275 (89.1)
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previo al momento de destete; y si en cambio, verifi-
caron una interacción significativa en el período pos-
destete hasta el servicio a los dos años; los resultados
de este trabajo permiten concluir que el DP no afecta
la performance reproductiva de hembras cruzas
índicas, cuando son criadas en condiciones semi-
extensivas, sin restricción alimentaria y entoradas a
los 2 años de edad.
Conclusión
El destete precoz constituye una herramienta es-
tratégica en sistemas bovinos de tipo semi-extensi-
vos, con animales cruzas cebuinas, comunes en re-
giones semiáridas de Argentina, que permite adecuar
el manejo de las hembras a la disponibilidad anual
de pasturas. En condiciones de cría y de recría sin
restricciones alimentarias, el destete de las terneras a
60 – 90 días de edad no afecta su madurez ni eficien-
cia reproductiva en el primer servicio realizado a los
dos años de edad.
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